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PEPiOOifiO DEfüíSOR QE LOS H É t t S B£ ÍVÉh Eü W M í m 
I N T E R E S E S D E L A Z O N A 
El puerto de Larache 
iíO IX.-LMÁCHF, ñt ím U do Junio de i m - K t o r o 2 515 iPÁBTADO DE CORREOS K M E R O 43 
Cada día a u m c n U la nocesiJ ic1; mente otros trcseientoa m i l ki los . E; 
que sea uu h^cho conbt i -7cciór | to hace esperar que al f i n a l i n r e 
(jel puerto da L ? r i c l i v Lo n c l a m a i actual mes de jun io l a c i f ra corres-
jsf el desarrollo lógico y n uu ra i d« pondiera a esto my..^ se e l eva rá a 
E L M E T O D O DE A S U E R O 
Las neuronas asociadas 
laa ciudades de Laracho y de AK-a 
MMuiv i r . Lo deiuam'u i as; las ma 
m á s de un mi l lón je k i los . 
Estos datos nu son ci Tras capvi-
nifestaciones, quo aumentan constar chosas cogidas al azar sino, come 
teniente, de la rique/.a d d suelo \ decimos ant^r iormenlo, correspon-
¿el mar. , j den a la e s tad í s t i ca llevada cuidado-
Indudablement-. para acomoler une s á m e n t e \)or el sofinr D u e ñ a s Ri¿-
obra do esa imrcr tanc ia , l a Admi- to ry 
nistración—el Gobierno—ka de ostai 
pie ñámente conv -ncido de que res-
Tgualmonlo halau-ueño es el resul-
tado de la Almadraba de Arci la , dor 
V I I 
Las neuronas en corree1,! re lac ión les. De un modo an'-.Lcc. ia Ü . i m v k 
forman los distintos ó rganos del sis- célula de potasio, p a r t í c á e n c n l í s i ' 
tema nervioso. La Coiviente que cor m á m e n t e del cinem «IÓ^--ifo sonoro 
ducen se establece cnt'.'3 ellas y l:? da lugar a va r i ac ión «s el»;c'I ÍC&Í 
d e m á s elementos por con t igü idad } Tanto este, como algu 104 apyra to í 
no por continuidad, circulando cor para t r a n s m i s i ó n a dtr ' .mcia de fo-
m á s facilidad en la di-.eccióa q.ie tograf ías (telefotogi ipn ' ' . í ; i i \ \ p i r -
lleva normalmente, ^ue en la contra- te pr inc ipa l es ia cSlu! i de selenio 
r ia . Si se hace pasa^ unti corriente se fundan en la prot.itc}iid que í ie-
e léc t r ica desde las ra-ces posterio- nen el potasio y el SínMiíb d-» de.i u 
res de los nervios espinales para qur Pasar mejor la crovienle cí^cit ' íea 
% z ^ x : T t z : r t o * ( Z£T¿£Z so10 cinco se- circr ^ # res ^ í NAT1" ^^-* 
'ienciu e , f i • "J«"I«ÍS> ue le j iporeoa . en el opuesto a su peculiar ex t rucf iT i v eompj^i-
ha de compensar ei capuai mvor - j E1 enorme aumento de pesca Iv Tanto como las neuronas motora ción. producen v a r i i - i o l i . s di co-
' , t - j . x • ' se nota en c o m p a r a c i ó n con los añoí y sensitiva, es importante tfmer ox rriente e léc t r ica en las Hrmfñjfói v-
La or ien tac ión ecjnomica que se preCedentes, lo mot iva el horho de cuenta la de asociac ión, pues la corr nes del nervio ópt-co, en consonan-
jigue con nduaame \ justo acierte que entre los pUerfos posqup^.; (l( pete amplificar la corrient?, que Me- cia con la intensidad de la luz y tone 
en el Protectora lo. no admite, n la P e n í n s u l a m á s p r ó x i m o s a n ú e s - ga a ella. Tal fune.ió i corres'pond'TÍc. de colorac ión que contacta con e.los 
íuera lógico sol ici tar lo por tal mo- tras aguas circula cada vez i r á s ei a los núc leos de refuerzo de la mé- Las terminaciones olTatorias v f-ei 
üvo. que se emprendan obras p ú - nombre de Larach3 por la gran can- dula y e n c e f á l i c o s ' s i e n d o el p r i m e í 
blicas, sin otra dualidad que la d( t idad de pescado que se da en esfai escala lón ampl i f i cada de los núcleo^ 
procurar ocupac ión a determinade aglias y esto determina el que IOÍ gelatinosos, medio v m -locus ce-
número de obreros. Quédese esl ere- barcos pesqueros se d i r igen a esta? ruleus". la sustaada er iá de W 
curso para la m e t r ó p o l i , donde i rn- aguas donde siempre i cu entran es- astas posteriores medulares y lo-
prescindiblemente han de sostenerse pendida r e m u n e r a c i ó n a su indus- núc leos do Goll y Burdach T a s . - n 
a \os habitantes, pero de ninguno t r i a . da ampl i f icación de la c b i r í é n g tle-
manera debe ser aplicado a un pak No conocerriOS l l0v el pr0(.in B ne lugar en el t á l a m o óp t ico me. í ian-
de colonización, donde las fuerzan Se ha cobrado d pecado y nc pede- te la neurona t á l a m o cor l ica l v .v 
trabajadoras, deben estar en armo- mos por tanl D saber sn valoi. ^ las v ía s Pon?itivas indirectas" h ™ 
nía con la capacidad productiva de representa di i 
país, según esta lo demande come tanto "cantidad en miles de pesetas de la neurona cei-bMosa 
consecuencia de su natural evolu- pcro conocieado que ftn lino do ¡0£ Las modificaciones por la epvth$ 
c^n• primeros día? del mes cuando a ú r te en los ó rganos sMsitivos y sen-
Afortunadamente para el p a í s y pa la pcsca no e tan abundante, la c i - noriales, son las que dan origen a la; 
ra los elementos da trabajo, indus- fra cogida oa i m ^ t|ía i inp(,rf/ sensaciones.-
Iria y comercio que a él ar r ibaron diez y ocho m i l ^ s ^ n s , nos d a r é - La física no desconoce mocar,isn.o: 
Margarita Xirgü en Larache 
Breve charla con la eximia 
actriz 
A popuiaies ck 
ta riqueza bás ico , fuente de teda mos cuenta do Ia r iqucza q-üe ^ análogos a los de n t i e s & s senfidos 
esplendente e insospechada, lo mis- esta ciudad e!.,n!fica esa industria descubrimientos a lo^ que la fisio-
mo en la t ie r ra que en el mar y er riqiieza qUe i10V r ia rcha a otros pur logia no ha prestad:) la neeesnrir 
prosperidad, SMiiamfiesta en formr tog donde al :ransrormar3C incias. a tenc ión . 
(al proporc ión esfa ú l t ima , que elle t r ¡ a lmen te i « b i t e de salazón, ooti- No es difícil as imilar el oido a ur 
lería suficiente por sí sola para jus-
tificar la c o m t r u c c i ó n del puerto 
Seguimos es'.e asunto con todo e 
biterés que reclama, y ello nos hact 
Inquirir con frecuencia los dator 
que corroboran nuestras precedente? 
afirmaciones, datos ano debemos a la 
amabilidad á ú entusiasta comaiMaT 
y que ofrecavemos detalladamente 
a nuestros le dores, sin perjuicie 
de anticiparle que la actual tempo-
rada de pesca se keva con resultade 
tan espléndido, que excede a enante eui r que se construya el puerto, s 
podía esperarse ' g r a m o s que Larache alcance a 
En efecto, la cantidad do pescade prosperidad a que t^ene derecho poi 
«ptado en aguas de Larache desde las riquezas naturales que la r a -
primero al d ía Í4 del m-s actual, as- deau segiiiremos t naces nuestra 
wndié a la c i f ra de trescientos m i labor, hasta conseguir que . ..ido. 
kilos, can idad aproximadamente los distintos elementos on non e ae-
\m\ a la q i n se alcanzó durante seo de ivsurgrmunito. ^ eloxe una 
todo el pasado mes de mayo. Y sole pe t ic ión que tengr. l a 1 
en los días 
14 al 19 se 
sitivas v a r í a n sus corrien es merece
a las propiedades química: ; de kif 
sustancias disuoltas en k s k'quido: 
que las rodean. 
Los corpúscu los d'íi ta» Lo, p i r su 
deformac ión traasi 'orman la^ e.¡ci-
laciones mecán icas en e léc t r i cas qm 
avanzan por la «da senddva I m i a 
los centros. PueJe i conqtararse a 
diafragma elecU,'jmag,i&¿vo lln'jiadc 
atercera ampl i f icac ión a cargf u p i c k _ u p „ q u e s o u s a ^ ^ 
en los g ramófonos para ser oídos lo; 
discos mediante iltavocea. Diei ic ai»! 
rato transforma, uambieri en e l é r t r i -
cas las oscilaciones mecariRa.'. i r la 
aguja . 
Todas las sens^ icn s tanto s.-nsi-
tivas como sens.uuales. se I r a r s m i -
ten transforma las en varkwkii ies 
e léc t r icas que neees i tn su f propia-
? da ampl i f icaciór para llorar eon la 
energía suflcie j ; e * las v í a s rnolo-
ras. secretora o pcict*ptivf; 
Se comprende po." lo wpne?tn que 
ha de haber un cenl^Ti p rodmto r 
do la adecuada coi r í an t e e lór t r i i ' a 
Tal centro en mi opmio i ba de sel 
el cerebelo. Los ¿"ramos de *u eapu 
namiento dol oido humano, bahía granulosa pud ie r -n reprosenlor a ke 
llegado a construir un a p á r a l o aná- prismas de los órg;uvt* e t^c í r í fos ú( 
logo en p r inc ip io para reproducii las tremielgas, lán dicha ¿apa pone-
los sonidos musicales Rcií» no pude tra nals e x p a n s : j í . e s prolopl is r / i - . 
reproducir la palabra con su apara- ticas de las cé'u'.a^ de PurUinge y 
to y nueve años d e s p u é s lo c o n s u m ó de los cestos ter uuiales, lo scuale* 
Graham Bel l con e! te lé fono .le si por su disposici 'a pavecon t"1: e r unr 
invención . La membran i de e?le apr fonción condpnsadora. Los c l i i m l i e 
ato es comparable al t ímpano . . cuya í ejes correspond',; u'M I w v i r í a n la 
vibarciones son t r a n s m i t i d ü í por nu corriente a los CcMdro*. íw1 hw coalef 
dios sól idos y l íqu idos hasta ÍT* tei se d i fund i r í a por el resto del f u le -
minaciones del nervio acús t ico , mo- ma. 
dificando la corrienfe conducida poi Dadas las con r n n ^ web-U^as 
sus fibras cen t r í fugas , la cual lie^o tan extensas y su conocid i fnn«-e a i 
e* 
cr 
o Lara- Hiendo que cumpl i r un Contrato ílr» 
che han sucedido nuevos días de fine mado en Granada, se las arregle' 
y a r t í s t i co matiz espir i tual . A ta de manera que, dejando para mejoi 
fiestas callejeras y de jaranero bu- ocas ión la ciudad del Darro y Genil 
l l ic io , suceden nue\a3 emociones, pref i r ió veni r a Ceuta De su a c t ú a -
Esta vez el Teatro ele E s p a ñ a es e] ción al l í y de cuantas atencione: 
escenario festivo. A d í se congrega tuviera otodos para con ella se m u e í 
en torno al arte excel.-o de una t r á - . tra la Xi rgú encantada, 
gica y maravillosa ac t ru , lo m á s dis-l pero su contento fué mayor d u -
t inguido o lo m á s pudiente de lode rantes lo sd ías que ba estado en Te-
un pueblo como en acto cordial de ^uán en los que ha recorrido el p i n -
t r ibu to admira t ivo a los artistas es- foresco barr io moro, ahito de l u / 
apño les que se han aventurado a v i - de color, de poesía y de e n s u e ñ o m u -
sitarnos, j s u l m á n . l i a visitado la Xi rgú las ca-
E l viejo carromato de la f a r á n d u - *as de los moros notables y se ka 
la, k acruzado el angosto paso de Cii* maravil lado del lujo in te r ior > ra-
b r a l t a í . ros contrastes que ofrecen las rnan-
Pero ya los modernos farandulero? sienes mahometanas. Ha admirado 
viajan en autos prooios, ganadoi on Garsa Quebira, las m i l escenas 
con su a r t í s t i co esfuerzo. Es tá bier pintorescas de los moros. Y en Zok 
el progreso, pues nadie con m.- í̂ el F o k i y Jarratzin. 
razón que el genio debe viajar don- Ha visto todo Margarita y ha i d : 
de viajan los mercad- res y ten !o- a Xauen el día de la Pascua de! 
ros, sin que esto sea desdoro para Askor, quedando asombrada de es-
tos miles de moras de Yebala que ellos 
Margarita Xirgú, ha querido bou-
rar con su presencia estas c iudade í 
i n v a d í a n la santa ciudad. 
Pero queriendo verlo todo, ka ve-
mogrebinas y traernos un cá l ido nido Margarita a Taradle a darno< 
y fervoroso ká l i t o de su arte y de 
su alta y d r a m á t i c a insp i rac ión 
unos d ías de solaz con ja esencia de 
su arte y recorrer estas ciudades de 
servas, etc. e t í . , so m u l t i p l i r a en pre teléfono, y por ello e! t ísico alemíuv 
porc ión enoenje. 
La cons t rucc ión del puerto de La 
radie, k a r í a pofdbl-; epie esas indus-
tr ias se instalasen aejuí. quedande 
on la ciudad la enorme ciffa de pe-
setas que hoy se marchan a ctrof 
Felipe Reis r p e s ^ n t ó el año 1870, a 
la Sociedad de F í s i c a eie F r a n e í o r t 
una comun icac ión tdi . lada '•Telefo-
nía por medio de la corrient-- eléc-
t r i ca" en la que manltestaba que 
estudiando la cons t i t uc ión v funrio-
. i i TI i « • tHcinr.,; punto v este factor solamente j u s -te del Puerto s eño r D u e ñ a s R m o r y ' , 
t if icaría su cons t rucc ión y compen-
sa r í a la invec.-dú'i de la cantidad q iu 
se inv i r te ra . 
Convencidos de que hay que cons< 
Hemos tenido una ckarla con la ]a Garbía) con a l m i do tat.iSila y 
art ista eximia y con el represenfante v i s ión a r t í s t i ca . Se propone, en los 
de la compañ ía , no en calidad de ratos de ocio del ^ ^ 0 , recororr los 
in t e rv iú , que estas e s t á n ya muy barrios pintorescos v ver todo lo no-
manoseadas; pero sí kemos de hacei tabie que encierran estas ciudades 
públ icos alguno, de los pensamien- Trá a Alcazarquivir , elond^ su e s p í r i -
tos de la Xi rgú respecto a su a c t ú a - t u splect0 y escogidl) sn i m p r e g n a r á 
ción en estas plazas de Marruecos. de cimntos cuadros de costumbl.ef 
E l representante de la compañ ía abundan por egtos encantados pue-
en una d í a l a amical de rafé , nos d i - blos mogrebinos> 
ce que Margarita ai actuar hace 
poco en Meli l la . hizo un n-corride La Xi rgú conv iv i r á con nosot ro í 
por Natlor, Monte A n u i t . Segangm «nb* d í a s . La PKi/.a de E s p a ñ a y e' 
Farjana y otros punto sde la zona Zoco Ckico Koa dice que la gustau 
oriental , de cuya visita quedó en- mucko. Y alaba sin cesar estas mrig-
cantada. Poco a poco comonzaroi nífiacs carreteras del Protectorado > 
a interesarla estas ciudades de Ma- bendice esta santa paz que es ale-
rruecos, tan t íp icas y pintorescas gr ía para todos De ver a los chiqu-
Y en calidad de t u r i s U , hubiera re- tiens moros con sus chilabas, dice 
corrido toda spara veo con sed de qne no se cansa. Y así nos habla de 
artista, estos usos y costumbres, de sus impresiono^ por Maruecos. Ot r t 
los moros. Llevada d3 tal afán, acep día diremos ub?o de sus pensamien-
tó gustosa cuando la propusiercr tos sobre el teatro. Por hoy bastir 
actuar en Ceuta y T e t u á u . Y a ú n te-
a q m se aiciui/.u u u i » ^ —- - ^ fuerza v I r sus ñ o r a s centntugas, ia cuai neco tan extensas y s;i ecinn iti • v 
isado mes de mayo. Y solé P o l l ^ n ^ ^ e ^ r l c - ¡od^ a la neurona percepVlva por ba f i - lismo en lo que se rdaci . -nu C T e 
as transcurridos d-sde e vi tal idad de ir ranx . ^ c o n t r í p e t a s d i citado nervio equi l ibr io , se co-.cih; q-m este dei-ct 




bién la corriente qi-.-1 atraviesan los tes e léc t r icas cei 3bdob n en rola 
conductos semicirc daros, la cual no; cj5n con las d conductos semi-
proporciona la p e i c o p c i ó n de t r o ^ Circuiares. 
diemnsiones en el e -pac ió . 
T a m b i é n de la funció 1 visual le . 
nomos claras a n á l o g a s en apa ral OÍ 
físicos. E l ojo, seme pn l^ a una cá-
mara fotográfica, p i ' U i en su retina E l domingo ptn* la tarde la com* 
pañ ía de MargarHa Xi rgú p o n d r á er la imagen qlle va a dar lu^nr a b 
i L u i s i Mellado. escena ».R05as de o t o ñ o " de Jacinto sensac ión .mediante las v a r n r i ' net 
,0. ^ simpático3 y b 1 u 8e ondró qUe la luz in f r in j a a h c o r r í e u ^ eiée 
^ares del citado Gru B e n ^ ente ^ acirculanle ^ la3 v{ j9 ^ 
Todo ello noo va encam¡. .-vio 
comprender el x.vw ¡doam-o orvá-r.-
co de la al pa.e-'V m.-ignircanU 
técnica conque se ha piesentado e. 
mé todo cura t lv J d .Vu.-ro 
VIGEN" VE oANZO 
Hoy festividad de San Lu i s Gon-
Wga. celebra su fiesta onomás t ica 
ía culta e inteligente directora del 
Ompo Escolar y Doctora en t l i s to-
Hil, la señor i t a i s i ll  
Con tal motiv 
padecidos escol  -̂
Po, han regalado a su directora pot en escena la Dama de las Carne 
inscripción, unos a r t í s t i cos objetos i ias" de Dumas ( lu jo) . De la conversac ión su rg ió la idea; 
^ fina y delicada a tenc ión de los V i e r t e a los a e f lom ' I & O ireCt lVa CG 13 A S Q - l d e ofrecer a Margari ta Xi rgú algt • 
^ftos y niñas , que ha sido e spon tá - KLa E,mpin ̂  f j ^ ^ . I D ^ n o ^ qua es té a tono con su calidad de ar-
te . , ha sido m u y alabada caUe el abonados que ^ ^ K r C l a C l ^ l l Ú * I? PreRSa ; t ista y a 1 ave, sea de su agrade I 
rprohibida la r e p r o d u c c i ó n ) 
f o r a d o y agradecida por la h e ^ ^ ^ ^ ^ d;,miogo 
t Je* a; . p r ó x i m o a las dos de la tarde. Y. 
U Be(inrtta Luisa obsequ ió con pal g« ^ ^ q u ¡ e n e ; ^ r a J 
mistados cpie 
ieron a fel ici tarb, . 
•a* J i t i j rt„t: ruega a SU vez a u.uu;ueí ucDC^. , 
" d L n n l l ? 9;,S1amÍStadeS ^ imr laB de laejud-a lo hagan con DÍj 
Vn o t ^ fe l c l t a r K t . ^ debid otiempo a fin de no dar tagw 
Nosotros ummos nuestra sincera 
visita a -Marganta 
Xirgú 
t cordial fel ici tación a las numeco-
9a8 recibidas, y le deseamos celebre 
puchos años su onomás t i ca con re-
gocijo. 
ffilRltOOUÍ:i. 
Anoche una Comis ión de la Diroc 
a reclamaciones, pues advierte que )iva de la Asociación de la Prendo 
pasada dicha hora, se p o n d r á n a la ^ . . ^ a la jn5igno actriz Mnrgarita 
venta del púb l i co ¡ X i r g ú . para dar'.í la bienvenida a 
Ya lo saben por tanto los señores ; ^ ^ ¿ ¿ ^ dichos seño-
abonados que deseen adqui r i r dichas 
localidades para las dos funciones 
que d a r á la c o m p a ñ í a fuera de abe 
no. 
í algo t í p i co del p ^ s So p e n s ó en u r 
' té a usanza mora en alguna de la í 
maneiones de m u s u 1 m a n A s pt» 
ra que tenga sabi r local y ele ew 
modo conviv i r ur. rato ^on la A?ock 
ción de la Prensa la t r á g i c a actriz 
De las gest ión »s que otros secto-
res particulares pudieran organizai 
no se ha hecho eco la Asociación df 
la Prensa, que c-a o docime?. aúr 
r e ^ s c h a r ü n d o ' c o n la insigne a d r i . no ha determinado la fonna del ho 
que se muestra encantada de su co-
rrería artística Í or estas típicas J 
pintorescas ciudades do] protectora-
do español . 
menaje. 
Tal es la idea por ahora. M.iñanr 
tal vez pueda concretarse. 
El asunto de la Adua-
na de Arbaua 
Ha sido bien acogida por los ele-
mentos a quienes afecta, el a r t í c u l 
publicado' en nuestra edi tor ial de 
día 19 sobre la medida adoptada poi 
las autoridades do la zona irancosa 
en la Aduana de Arbaua, exipiende 
la "Quitanza" de Aduana a todas las 
m e r c a n c í a s que van d> la zona espa-
ñola, lo que equivale p r á c t i c a m e n t e | 
a p rok ib i r su entrada, y las fe l ic i ta - ! 
ciónos recibidos, que agradecemos 
solo nos s e r v i r á n de e s t ímu lo , para 
perseverar en el asunto, t rasmitien-
do a las autoridades de nuestra zo-
na, el deseo de los comerciante? pe í 
indicados, que solicitan in to i^en^nr 
en el asunto para evitar los pe r ju i -
cios que actualmento se les i rroga. 
Tenemos conoc imien ío de que ac-
tualmente se encufmira on Alcázar 
q u i v l r un viajante de una importa? 
te fábr ica de tejidos de Maneliestor 
que considerando peligrosa para lo; 
comerciantes moros y e spaño les de 
aquelia ciudad la c i t i d a d ispos ic ión 
5 0 k a n d i r ig ido al cónsul general ríe 
Inglaterra en Rabat para ^p?̂  ges-
tiono de las autoridades francesas 
se suprima una modir^i que ocasio-
na perjuicio a los citados comeivi u 
tos. cuyos perjuicios b^en pudierar 
repercut i r eií-das rábr lcas . 
Es de desear que par 1 bien do to 
"dos, se anule cuanto antes una me-
dida que solo causa perjuicios a" 
comercio de la zona española y cu-
yo fundamento legal no se nos al-
canza. 
El moro de Larache 
que estudia para 
maestro nacional 
E l joven moro Ham >J Ben Ba-
ka l i , antiguo alumno de la Escue-
la Hispano Arabe, se ha examinade 
en la Normal de Maestros de Cádiz 
de todas las asignatura; del p r imet 
año de la ca^rertt dol Magisterio. 
Conocemos personalmente a este 
joven y estudioso muchacho a quier 
inculcó la p r i m e n laea de ser maee 
t ro su antiguo f r jfeser don Lufí 
Antonio de Vega, y el Baka l i , que 
guarda rga t i tud a dicho maestro, eit. 
pezó los estudios on ol Patronato. 
D e s p u é s rfe tM-ülantes é/oréfdfd 
ha aprobado Hamcd las aa igna l i . r íu 
con notas de sobrosJ i .?tabíe 
y aprobado. Se si nle OCKÍI VH ; de 
su carrera por la que fieíie •voca-
ción para luego dedicarle a ser maes 
t ro entre sus fiermaoos los morog 
A las mivha^ fel icl tacíom'á i | m 
es tá recibiendo d'cho joVefi por Hit 
brillantes notas unimos la mies l r í ' 
y le deseamos, que conserve la mis-
m aap l i cac ión y eutmuasmc qne IV05 
tiene durante lc»6 rest-r.ñtes cuvso: 
que lo faltan p r r a terminar ii\ ca-
rrera de maestro por la (jo'e sienEi 
gran vocación. 
Enhorabuena, amigo Éfariiftl Be; 
Chami Bakal i , la cu.d íiaceTno< ex-
tensiva al director de la Esem-h l í i í 
p a ñ o Arabe dni. .To^é M a r t i n y a IOÍ 
profesores que le han preparado ef 
el Patronato M i k t a r . 
•ü 
Par t lase de trábalos comerciales v de luio en la Editorial GOY 
F A ^ Í v i / V w í M E S P A R O L A 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAiN-
T I L «SOBOG> que es la f ó r m u l a m á s s e n c i í l a y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en lo^ i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en !a p»el y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
CQMPAGNÍE A L G E R l ^ M N E 
Sociedad a n ó n i m a fundad» en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, Bue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
(Cuentas de depós i tos , a víala y üjas 
Depós i to a vencimieistq 
Descuento y cobro de giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu los .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en iodas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8MEDITSRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 






Barcelona r » i t : • • i • 
Tarragona > 
Valencia 
Alicante . . . . . . . 
Cartagena . " marte? 
Almería ^ ralércol 
Málaga . . . . ^ • . > • 
Ceuta . . . . . . . i . 
Cádiz . . . . . . . . 
Las Palmas . . . . . . . 
Tenerife . . . . . . . . 

















¥ a I é n c; 
Senríc in -.'ario entre Alcázar , Laracbe . A r c í í a , T á n g e r , Te 
tuán y Ceuta 
j Horas de salida Tarifa de precios. 





N O T A . — L M coches de 
las 13 y 16 horas «sel© Ue-







De Larache a 
De Larache a Alcázar 









7,13 j 30 y 
1.' 
Directo v sin pa-
sar por Tánger, 






DireeU f sin pa-





















Esta Empresa tiene es?; 
áo» modeínos, de gran lujo y 
SB, y Aigecira», Jerez, Sevi 
fcinaJón con la liegada • 
íifl gran «er ' \cío de automóvil ráps 
IEÜ, entre / ecira», C ñ á h y vicever 
versa, y , " ¿dríis y í. ÍÍ COTP 
Oran Hotei ( ^ s t a w a n í tápana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A ^ A # 
Antiguo iiotel,montado a la moderna con magniñoo seryioi<) 
4e eomedor, espléndidas habitaciones j auartos de baño. Got 
laidas a la earta, por abonos j cubierto* strveu c^no&rgg^ 
Para la tómbola abe 
nefioio de la iglesia 
Src*. i e B 'ancO, un azucarero 
y dos florero^; señorea de Pede-
monte, un servicio para merme'a-
de; señores ce Rojas, es 'uche con 
servicio de plata p^ia licor, Cá-
mara de Comercio, 25 peseta ; 
don Angel G . de Castro, una g'ui-
tarr; don Julián Aguiíar, 6 cajat 
de polvos «Gibbs». 
• ^ B í z a r Alemán», un juego da 
ca fé ; señores de Areoas, dos vio-
leteros con flores y un centro de 
plata y cristal; señores de Muñoz, 
un servicio de licor y dos j i r r o -
ne.*; señores de Montaner, dos 
fruteros; viuda de Carlos O b r e 
ra, una manicura; don Luis Car-
mona Cruz, una sopera; señores 
de Gallego (don Alfonso), un jue-
go de cerveza. 
Sres. de Castiel. 12 botellas de 
Jere?; señores de Barrachina, un 
servicio de licor y un perfumador. 
Sra . v iuda de Gallego,' una 
quesera y un florero; s e ñ o r e s 
de Gallego, (don J u a n ) , una li-
corera de plata; Sres . de Arma-
da, una lámpara e l é c t r i c a . 
S r s s . de Fel iu , un centro de 
plata y cristal . 
Sres. de Larrácea , Blasco, 
Campos y M u ñ o z , uná manteu 
ra de concha. 
Nuevo Sport, dos bolsos de 
plata. 
Sres . ae S e g u í , un jarrón de 
Taiavery. 
S í e s , de J u n, una m u ñ c o « 1 
Ccrtinuard 
S e v e n d é 
Por dedicarse a negocios se vendt 
tienda de comestibles y bebidas eo: 
carretera de Alcáa-cr ' L a Según 
da"". Una barraca con cuatro babi- j 
taciones y retrete en e Iba rno de, 
los Cuach. 
Razón en " L a Segunda'. Barto- , 
lomé Maclas. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
E S s t A o l o e « y o m 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 













. s r ran 
c© 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida. Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
T E T U A N A C E U T A 
¡A. 31 M. 33 M. 35 
T E T U A N 
C E U T A 
C E U T A ( P U E R T O ) Ll . 
RflONOPOLiO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
í i l ipmos a 0.20 y 0,30 y " MA 
N I L A E X T R A " a 0,40, Picadji 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
' F L O R D E UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarril los I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L O i 




t A S . C H I N C H E S 
HOaMSMS.ESCA 
¿ e n t r a s h a y a m o / C a / 
J F í y - J b * f a j m a l a r d -
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpíela y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable, Bí Inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería. Basar, etc. 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negr 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el R i neón con M. 31 y M. 35. 
ÜSÍÉÍB» 
anco Español de Crédito.-^, fl. 
Sitltol dftiembplfaáo »o,é»8.&0,q i«s«ttf 
ReserTM 80.290.448£Si 
B J t Ü fefeofro® J »itere»ei 4 % & U T I Í U . GuentM torrleoto 
i a pMeUf y aMou extranjepM, 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Te&tfo España-L&HACHE 
U N A 6 R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
Rex Research Corporaí lon 
Toledo, Oblo, U . S . A. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 























Son las mejores del mundo 
L a leche condensada E S B H N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Diaanirirca, alimenta-
das con los ricos pistos de aquel país . Es recomendada 
para n iños y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se bao hechode este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSLN. 
Representante en Larache : Antonio López Éscalant. 
M* O Y A* 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Senicio combisido eoa oí Ferpocarrii Táager-Fei 





































19 4' j 10-24 
S L A R A C H E (Puerto) L l 
5 L A R A C H E (Mensah) S 
S CHAMARA S 
K E R M A S 































O R A N D S S T A L L E R A S DE 
P R E N T A GÜxN MAQÜiWA* MI 
M á f a i a a i d e e i e ' i » » 1 
Af«r*tef f e t t f r t 4 ^ 
Aisaeée é « ^H1 
U t o * * * , u f u t j 
Gasa pTOv***orz " ^ 
l a a t i t i i e i é B OtW|*r^fr*jS' 
NI fuaeioaario* ^«1 ^ * s ¡ \ l 
la P?svia«ia y al * * * * * 
Gcamófosoe—í?^1 
NOTA.—$e expenden blMere» de'da y vuelta ent;e todas Í»Í estacones, valederos por chteo fechs», t 
para 15,30 y 80 viajes, valoderos por 30. '60 y 90 «BB» respect!veniente, utillisable» por ana o valias per o»u» ^dt»-
rntamente asi como bSIetes ÚÜ S T P . c!fcul¿clón, personales c intraniferibies Vf'vderos por 1,3 y Ü -ne* s, 
Ei tren número 11, circulal os sábados y domingos. 








Noticias del Pro 
tectorado 
FELICITACION 
T e t u á n — E l Mando en ¡a orden dt 
boy felicita a los oficiales y tropa 
¿e la tercera y :uar ta c o m p a ñ í a í 
¿e montaña e intendencia do Ceutü 
j . haber realizado r á p i d a m e n t e e 
abastecimiento de las posicones 
vanzadas de la comarca de Gomara 
¿ando pruebas de resistencia y es-
píritu mi l i t a r . 
NO RO D E L A ZONA F R A N C E S A 
edumna del gene-
ral Nieger liberta ei 
puesto de Ain Yacub 
Rabat.—Las ú U i m a s noticias que 
llegan de E l Brodj s e ñ a l a n que la 
av iac ión continua practicando réco-
nocimientos por toda esta parte, nc 
notando nin.írún cambio en la s i toa- , , , 
ción y que los servicios se hacen s i J Z T . I < ^ m d V l l e S R e n a ^ 
incidente alguno. i d0n AlfonSO 
La ílegada de refuerzos a la Sania! 
DE LARACHE U L T I M A H O R A 
Saludamos en est.-. al teniente co- vador y delegado cjrrespon?al d*? e 
ronel s eño r Beorl-'gui que vino a 
pasar el día enf-rü nosotros y asis 
t i r a la función j j l Teatro E s p a ñ a 
te diar io MI Alcaai r don Franeisw 
Galv iño . 
Por la noche recesaron a la cita-
da población. 
Para pasar una corta temporada 
en la p e n í n s u l a ai lado de su fami- T a m b i é n saludamos al cancillei 
lia, marcha el sábado, nuestro que- del Consulado d j Alcázar s eño r A l -
rido amigo el ag<?nN- general en Ma- caide que pasó k tardo en Larache 






SOTELO A COMILLAS 
hó P C r m i l l a s el n^ in i s -
tro de Hacienda S a l v o S o t c l o , 
Ha sufrido un lligerc retroceso et ¡ a c o m p a ñ a d o de su f - i m i . i a q u e ; 
se proprne p a s a r a l l í u r a tem 
nueva Coastítación del Estado en 
la Asamblea perora!, cuando se 
abra después de las vacaciones de 
verano. 
NC AUTO* 
GIRO L A CIERVA 
LLEGADA D E L A L T O COMISARIO í***™* s i t u a f a l este de los Uled! Marchó a>'er a E s p a ñ a ftcon.pa- querido amigo e'"vocal dp Ir i 
l a coub t r a n g u i i i z i a la poblac ión ñnrln «n 0=™=-» bi o ^ ^ » » * » » ! » ^ . , . m Julua P^- raa . . ¡ó  ado de su esposa, el comercianfe df do S< 
Villa Sanjurjo.—Eri h id ro ha lio E1 osíado moI'r, H ^ l í g o n a de esLa z o - í e s t a plaza, dj?n Diego Gavcia, a lo? Aspí 
ndo el A.lto Comisario, con objete na está mu>' el«vádo. que deseamos un feliz viajo. I u . l 
5 inp^eccionar las obras que se La P*38^ n o c h ' ' " n de i n -
navan a cabo en el puerto. sumisos ha ingeniado prender fuege 
1,e> a un cuartel del ksar de A i t Yacoub 
s i a lograr su objeto, gracias a 
r á p i d a in t e rvenc ión de los partida-
T e t u á m - H a n sido trasladados a que en fuga a los re -
)a península los restos del teniente 
su emormedad, el nifío de nuestre 
i  * l e 1 
s Lo-iales s eño r Torre-
nos votos por su complete 
restablecimiento. 
TRASLADO D E RESTOS 
E l n ú m e r o 109 ha si id el premiarle 
ayer en la r i fa benéfica celebrada 
en el Hospital de la Cruz Roja. 
de Arapiles don Diego Mar t ínez . 
HOMENAJE A LOS MUERTOS EN 
CAMPAÑA 
Tetuán.—Una Comisión de oficia-
les y soldados de Regulares de Te» 
tuán han depositado flores en las 
tumbas de sus c o m p a ñ e r o s muertos 
en campaña. 
Se alqui lan dos habitaciones amue 
; bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La ftaíODla**. Plaza de Es 
Ayer saludamos en esta a n ú e s - paña . 
El grupo móvi l del genera] Nieger' tros queridos amigos don E l ig ió Sa' 
ha llegado a A i n Yacoun hacia ¡as 
diecisé is hora;; poniendo fác i lmen te T 1" F—8 . . 
en fuga a los disidenlc5 quo amena-! Q ^ o I n ! 1 i i ^ 
zaban a ú n el puesto citado y el po-j O c a i L l U í l C l 
blado. 
LAS TARIFAS A ü n A N E R A S E N 
( NORTEAMERICA 
Una casa para e l p r ó x i m o m?s de 
En una ligera escaramuza, hube i i- . ^ i i 
que lamentar ligeras p é r d i d a s f r a n . ^ S l t u ^ en ^ t r e t e r a de 
¡ M a d o r y frente a la Plaza de 
Los disidentes se han ret i rado h a - ' ^ m ^ 0 8 » actuaImente o c u p a d a p o r 
cia el noroeste donde reina la cal-
ma. 
Hay que rendir homenaje de ad-
m i r a c i ó n a los bravos defensore? 
del puesto de A i n Yacoub, que duran 
te once días han defendido hero i -
camente los ataques de los rebeldes 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
Razón en ' 'El Comercio Espa-1 
no 
S E VENDE 
U revolución en Ve-
nezuela ; 
LondreSj.—Telegrafían de Nueva 
York que tropas venezolanas, man- E L CONDE D E ROMANONES DES- A io ,renfca5os0 u n m t i c 
dadas por el general Jurado, sorprer M I E N T E LAS DECLARACIONES t ^ l r e ^ y l n l ^ o i é l do. 
Hieren aver a un cont ní i fnte rebol- Q t E L E H A N SIDO A T R I B L I D A S * • . , , , Qiviuu ayvi a. un uuit.iiic,<,in.c icu^i v- Aj. | cocinas, tres retretes, dos corredor 
de al mando del general Gabarda 
cerca de_ Aplure , i n f r i n d i é n d o l i s u r WTadrdi.—El "Dia r io Universa l" det 
duro castigo. miente las declaraciones publicada; 
Los rebeldes se dispersaron" en por un pe r iód ico de Burdeos come 
drección de la frontera de Colcm- hechas por él conde de Romanónos 
Nueva York.—Parece seguro que 
la rev i s ión de las l i n f a s aduaneras 
asunto de tant o in t e ré s para el pais 
no ser á p u e s t a a vo tac ión en el So-
nado, antes del p r ó x i m o mes de ago* 
to. 
El Senado ha rechazado por 39 vo 
tos contra 12 una re so luc ión presen 
tada por el s eñor Borah, proponien-
do que la r ev i s ión d'; tarifas se l i -
mi to exclusivament3 a determinados 
productos. 
E l rf presará a Madrid e! s»'-
bado para asistid a un Consejo 
ministros 
bia. 
Parece que el genei'al Urbina, que 
estaba refugiado con u n grupo i ( 
RUS partidarios en las m o n t a ñ a s de 
norte, ha logrado bu ir a bordo de u r 
"shooner" que se dir ige hacia Co-
lombia. 
sobre la actual s i tuac ión pol í t ica . 
Dice el mencionado pe r iód ico que 
el conde las ha desmentido rotunda-
mente. 
Dr. J. Manuel Ortega 
bpecíalista en e.nfnrni'dades d8 los o]os 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 4 y 30 u 6 y 30 
T E A T R O E S P A Ñ A — G r a n 
éx i to de la C o m p a ñ í a de Co-
' medias «jue dirige la genial ac-
triz Margarita Xirgú 
L a preciosa c tmedia en tres 
actos de don Jacinto Benaven 
te, «¡No quiero, no quiero! . . .» 
Ss vende 
E n el p r ó s p e r o A r c i l a se 
vende casita r e c i é n construida 
en el Ensanche , con garage y 
patio; una camioneta y una ca-
rrocería pará pasaje y carga. 
Dirigirse a Luís G u e r e ñ a — 
Arci la . 
E i mejor papel de fumgr OLA 
i ] OO. tíaja de « i e a l i b r ü o s 9 
A11 C 3 
CASA FUiNDA.^A EN 1915 
o p ó s i t o de materiales de cons t ruc -cc ión . F á b r i c a de baldosas h i d r á u l 
^w. Maderas de todas clases. H i e r r o í Chapas galvanizadas. Labado do ma-
to. Se r re r í a m e c á n i c a . Ar t í cu lo ído Bazar. Ba t e r í a de cocina. Cerá-
mica. Cristalera. Mttales . V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N ACREDI1 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
E L O ! 
Se pone en í o n o c i m í e n to del públ ico en general 
q«c la acreditada fabrica L A M O D B R N A , de A L C A -
Z ' A R Q U i V l R , ha montado un d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
Café «La Ba l l ena^ donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Leche condensada nM . riposa5 
a peseta O'BB el bote aduanado, 
Pudiéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
Cuando la competencia subes us precios: l a leche conden-
a d a ' •MARIPOS-V* sigue vo d éndose a su precio anterior 
sin ningú n aumento. 
Nota importante.—Por cada doce e t i q u é t a s de leche cOn-
densada " M A K Í P O S . V - s e entrega gra tu i tamente una lata 
^ la citada marca de leche; pudiendo hacer e l canje en los 
mismos establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & í ssac Laredo 
Caüe Manchraa número 10.—LAR C H E 
res, y j a r d í n . El antiguo café res-
taurant " E l T u p i " con mostradof 
es t an te r í a , cocina de tr%> habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dir ig i rse a M a x i m i -
liano Calatayud, en el citado palie 
en el Ba r r io de Nador, a\enida n ú -
mero 2 t r ave s í a . 
33 A O A 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 
L A V I S I T A DE JIMENEZ E l o L E -
STAS A A V I L A 
Av i l a .—A las doc3 de la m a ñ n a o 
de Id ía 21 l l ega rán en au tomóv i l lo.' 
capitanes Iglesias y J i m é n e z . 
Se les prepara un gran recibimien 
to. 
E l comercio aerrarA las puertas > 
se -dec larará el d ía festivo. 
TJOS centros y.entidades par t icula-
res preparan grandes agasajos. 
HOSPITAL D E L A CRUZ ROJA 
En este Centro benéfico, se siguer 
las consultas gratis para los pobres 
por el m é t o d o Asnero, los martes 
jueves y sábado de 3 a ! de la tardt 
DÍARl M A R R O Q U I 







T A R I F A S 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U S L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2 ZD 
10 » » ^OO 
25 » > 9*25 
50 » » 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfoi 
fat018'20, P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo btableciiniento C. Yovino 
Auío-Elsctricidad 
Reou-stos.-"Ford", "Fiat", "Chevrolet", "Bcfliet". "Hispano", 
"N. A . G." , "Hahy". "Overbnd", "M. A. B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, frasas, 
bujías, Cgampión, A. C , Pognon Bosch, T. S. H , Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
^ T r e r L l c a . » R e l x x c * " V í c t o r l e í 
: : L a r a c h e : : 
Se ban hecho nuevas pruebas 
I del autogiro La C erva, reforma-
do, constituyendo nu e x i t a z o , 
pues fpciiita e! desregle y eterri-
zajs veil icallen crenor especio 
que ante?. C u r n t c s ccccurrieron 
a presenciar Us prue bas felicita-
ron con entusiasmo al jcven inge-
nierc. Este marchará a Londres 
INAUGURACION D E L A T E R C E R A e* sábado, donde permanecerá un 
EXPOSICION DE A R T E | 15068 realzando ensayes de dicha 
¡perfección en ei aprrato y luego 
Esta m a ñ a n á S. M. el Rey, p a r t i r á para los Estados Unidos « 
a c o m p a ñ a d o del Presiden te y , realizar les miomas pruebas, 
del ministro S r . Cal lejo , inau-j 
guraron la tercera Exposi i ic n 
de Arte y Trabajo en^e) Casino ¡ 
de C l ses del Ejérc i to . A su t|e \ 
gada fueron recibitlos por »íl 
' enor A r d a r a z y ur a Comi i n 
del Cas ino 
Se han preser tado 22o traba-
jos c u r i o s í s i m o s , d e s t a c á n d o s e 
un modelo d e ar.mario-cáma ún i ca con representantes úo. todoi 
para soldat'os que l l a m ó pode- los sectores del pa í s , 
rosamente la a t e n c i ó n . 
E1 Rey vio con detenimiento 
la m a y o r í a de los trabajos pre-1 r—. • . p 
sentados y f l i c i tó ul presiden- t i e x t r a o r a m a n o 
te del C isino el cuito sar.gerto 
de ¡ogenic ros den Benigno Pe-
reda. 
Tanto cl Presidente d t l Con-
sejo como el eñor C^iiej »'sa-
lieron altam.nt í compiacidos 
de la Exposicujo. 
L A CAMARA UNir .A SEGUN E L 
PROYECTO D E L A NUEVA CO.NSTI 
TUCION 
En una IritérVia que o\ correspor 
sal dé "•D;iyl NéV" dé Londres ha 
tenido con Pr imo ite Rivera osfo le 
ha hecho dechu-acionoi de íijteróa 
según las cuales esiudias* la nuov¿: 
cons t i t uc ión a base d* una Cctmai^ 
GOMEZ 
E L P R O Y E C T O CONSTITUCION Al 
Definiilvamente se discutirá eí 
próximo otoño el proyecto de ia 
de DIARIO MA-
RROQUI 
Coníini ía en propara^vm nuestro 
exlraordiñarlo de Junio y en apera 
de recibir imporUndísintos origina 
les que de ninguna forma podemo 
restarle, ya qnc 'dn ello c^itribui 
remos múxl.r.cmrnl? a la labor di 
viilgadora qu? tiene por objeto di 




No deje la salud de su familia ex-
puesta, ni por un minino más, a los 
estragos de IOB portadores de enferme-
dades que son; moscas, mosquitos, 
1 hinches, pohllas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Flit . El Fl i t mata todos esos 
ins«ctoí . Penetra en los intersticios 
donde l a i polillas, chinches y hormi» 
Í-WÍ te e í conden y reproducen, Des-
truye sus huevos. Mata los Insectos, 
pero es inofensivo a las personas; Ño 
m a n c h á . 
Exija siempre el F l i l eñ bidón 
amarillo con franja negra^ 
Todo prodückó t lÜ6 SG 
v e n d a a g r a n e l n o 
e s F l i t . 
Exija los envases .precintados. 
Por mayor; BUSQUEISHnos. y C * 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Ci j6n , Vigo, Palma y C e u u . 
m A R í O MARROQUI 
N ALCAZ U I V I 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aIvino 
I N S I S T I E N D O 
Sobre el estado de 
oemsnterio cristiano 
Sentimos tener que lamentar-
nos de nuevo del olvido en que 
se tiene a nuestro cementerio y 
de la necesidad urgente de aten-
derlo debidamente, procurando 
su limpieza y la realización de las 
obras necesarias. 
Bien quisiéramos que después 
de una razonada campaña por 
nuestra parte de más de tres años 
consscutiv-s sobre el lamentable 
estado de nuestra necrópolis , pu-
diéramos decir que algo se había 
hecho para subsanar esta doloro-
sa deficiencia. 
No es asi por desgracia, y en 
cumplimiento de un sagrado de-
ber, nos vemos obligados a tener 
que insistir sobre tan importante 
tema, a fin de que se dé una solu-
ción, ya que sobrados medios hay 
para ello. 
Siquiera sea por muestro come-
tido en estas tierras y por el re-
cuerdo a los que reposan y des-
cansan en ese santo lugar, hace 
mucho tiempo se le ha debido 
dar una solución al problema del 
cementerio. 
En vista de que parece ser que 
este asunto no entra de lleno en 
las f unciones de la Junta de Servi-
cios Municipales, por la construc-
tura de ese organismo, insi timos 
sobre la id^a tantas veces expues-
ta, de que se forme una Comisión 
administrativa y ejecutiva del ce-
menterio cristiano. 
Con el nombramiento de esa 
Comisión, formada por personas 
competentes y de buena voluntad, 
puede hacerse mucho y darle a 
este interesante asunto una satis-
factoria solución. 
Dicha Comisión tendría a su 
cargo la administración del ce-
menterio, cobrándose lo que pru-
dercialmentc se acordara por en-
terramiento e ir acometiendo las 
refirmas que las circunstancias y 
necesidades aconsejaran. 
Ninguno de los españoles que 
aquí residimos regatearían su con-
curso para contribuir económica-
mente a las mejoras y conserva-
ción de es e cementerio. 
Aquí , donde tantas Socieda-
des se crean, y que por su no-
ble finalidad tienen tan favora-
ble acogida, no habría de te-
nerla menos si se constituyera 
una para atender a las necesi-
dades de la n e c r ó p o l i s cristia-
na. 
No puede por m á s tiempo 
continuar el cementerio c a t ó 
iico falto de vivienda para el 
conserje, de un d e p ó s i t o para 
c a d á v e r e s , de unas tapias que 
cerquen por completo ese lu-
gxr tan sagrado y de una per-
sona que bien renumerada cui-
de y atienda la limpieza e hi-
giene de ese lugar. 
Todo esto puede realizarlo 
una c o m i s i ó n ^ a s o c i a c i ó n de-
nominada Pro cementerio, y 
puede tener lá seguridad que 
tendr ía la s i m p a t í a de toda la 
colonia e s p a ñ o l a y la coopera-
c i ó n material de la misma. 
Repetimos que por propio 
decoro y dignidad no podemos 
ni debemos permitir que con-
t i n u é el cementerio cristiano 
falto de esas imperiosas nece-
sidades y que la hierba conti-
n ú e creci ndo y tapando las 
sepyjlturas sin que nadie se 
preocupe de la l impieza de 
nuestro cementerio. 
Esperamos que alguien con 
mas derecho que nosotros, to-
me ía inicir tiva y seguro puede 
estar que para cuanto se rela-
cione con esta b e n é f i c a obra, 
oos tiene incondicionalmente 
a su lado. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y l^cxerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sirios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevroter». junto al 
Circulo Mercantil . 
Junta d i Festejos de Alcazarquivir 
E l magn í f i co y moderno autemovil «Citroén> que esta J u n -
ta ha adquirido, sera sorteado en c o m b i n a c i ó n con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Jul io de 1929. 
Cada papeleta c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
¡ i C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota .—Las papeletas para esta rifa son las que l a J u n U 
puso a la venta en c o m b i n a c i ó n con la pasada Lotería de Na 
v i d a d , y c u y o s o r t e ó s e s u s p e n d i ó entonces por causas ajenas 
a su voluntad, h a b i é n d o s e acordado C O M O D E F i N I T I V A la 
fecha c tada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
E n Larache , «Casa Goya>, «Li Bandera Española» y s e ñ o r 
Aniceto, (Conserje de O . P.) En Arc i la , s e ñ o r Escr iña y s e ñ o r 
Bonani. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a Goya".-Alcazarquivir 
Del ''Marruecos Films 
Farmacia Central 
Zoco de Sídi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-Galán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Tallepes mecánicos de carpínteFía 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro) 
Con un respetable lleno en 
las dos sesiones, se proyecta-
ron el martes en la ncebe en 
nuestro teatro las ú l t imas y ex 
relentes producciones del «Ma 
rruecos F i l m » . 
E l p ú b l i c o e l o g i ó la t écn ica 
del trabajo presentado, siendo 
muy felicitados por e lo los se 
ñ o r e s don Jaime Mola y don 
L u i s Ricart . 
L a s vistas presentadas de los 
lugares m á s t í p i c o s e importan 
tes de Larache , Arci la v Tán 
ger, como la revista hecha de la 
visita de la Re ina de R u m a n i a , 
agregado militar, general se-
gundo jefe y residente g neral 
de F r a n c i a , son trabajos todos 
estos que puedencompe tir con 
las m á s importantes casÜS ci-
n e m a t o g r á f i c a s . 
Nosotros, aparte de a l e g r a r -
nos de este resonante é x i t o por 
la amistad que nos une con el 
«Marruecos F i lms» nos congra-
tu'amos d ü b l e m e c t e porque se 
trata de una modesta industria 
creada en nuestra p o b l a c i ó n , 
y que venciendo con la constan 
cía y el t r a b a j ó l o s o b s t á c u l o s 
que entorpecen y dificultan to-
dá iniciativa, el éx i to m á s elo-
cuente va coronando esta plau-
sible labor. 
A N U N C I E E N 
DIARIO MARROQTJT"' 
D i s t i n g u í a via-
jera 
Pera atender a su total resta 
blecimiento, marchó ayer á Espa-
ña la respet;ble madre de nuestro 
distinguido amigo el Ce pitan j t f 
de los servicios de Intendencia, 
don Antonio Domínguez. 
La distinguida señora, qué mar-
chó acó npañada de sus hijos don 
Antonio1^ don Francisco y encan 
t dora sobrina, nos manifestó que 
fn la imaosibüidad de despedir 
se de sus numeresas amistades, h 
despidamos desde nuestro diario 
y expresemos su profundo agrá 
d?cimiento a cuantas personf s se 
han interesado por su enferme-
dad. 
Antonio Balboa 
FroYeeáor áel Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle: de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
t'aptíi de carta blanco, eoior 
y Ületeado eu estueke y earpe* 
Uu de «meo earUs en aGóya* 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
ROTid lERO Dl£ ALGAZAR-
QUiVIR 
Vino de la posición de Cerilla, 
en donde ha estado dos meses, 
nuestro querido amigo el teniente 
de Africa 10, don Manuel Navas, 
que por abara residirá en la plaza. 
« * « 
Se encuentra entre nosotros 
nuestro antiguo y querido amigo 
don Antonio C a n o , sobrino del 
decano de la colonia es,o¿ ñola y 
cónsul de España honorario, don 
Juan. 
• • * 
E n aten :íón J la comp ñfa 
de Margarita Xir^ú, que viene 
actuando en el Teatro España 
de Larache , la vervena que ha-
bía anunciada para el d ía 24 en 
el campamento de Regulares, 
ha sido aplazada para el si-
guiente, día 25. 
E s este un s i m p á t i c o rasgo 
de los Ri guiares de L a ache 
para no restar p ú b l i c o durante 
la a c t u a c i ó n de la notable com-
pañía . 
:* • * 
P a r a asuntos de negocios, 
m a r c h ó a T á n g e r nuestro buen 
amigc don Francisco P é r e z Ro-
sado. 
M a r c h ó a esa el secret í . r io 
contador del P ó s i t o Agr íco la , 
nuestro estimado amigo don' 
E i ig o Salvador. j 
1 
• • • j 
P a r a asuntes de negocios es- \ 
tuvo en esta pl »za el industrial 
de L a r a c h e don Juan Mart ínez . 
• • «. 
P a s ó ayer unas horas en es-
ta el administrador de los bie-
nes del Estado e s p a ñ o l don Do-
mingo Alonso. 
• • • 
Pasaron el día de ayer en 
L rache las distinguidas fami-
lias de los Sf ñ o r e s den Jo é y 
don Franc i sco Rosado. 
• * * 
Se alquiia una casa desde 
primero ^e jul io , con toda hi-
giene y comodid?des, en el ba-
rrio Piza . 
Para informes: don A n d r é s 
Homar, en el m i « m o barrio. 
• • * 
Se venden terrenos por par-
celas. Para informes: Casa E n -
gerer. 
E n Larache , V;cente Lorety 
Zoco C h i c o , calle C h a m a h , 
n ú m e r o 27. 
Ubnpms y material eiéotrt 
«a da la majar oiaat al prao!* 
aKaémlaa. Oaca MCaya 
nunjj i i i in 
Teatro Alfonso Xl|| 
Hoy 21 de Junio de 1959 
Proyección de la p e l , ^ 
Al margen 
de la ley 
En la próxima s e m ^ deb 
de Margarla Xirgú 
S E V E N D E un estante parac, 
raestibles, un mostrador r,,.» 
. . . . '» cuatro 
puertas de cristales, dos mesa» de 
escritorio, un armario para libro, 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal dele?a(i0 
de este diario, R. Galviño. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del Ilnstre Colegio de Sjymi 
y de los Tribnnaies de Espaíi 
en Snrrcscos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se venden 
Los muebles de una casa y un pre» 
cioso cuarto « stilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo pesetas. 
Razón, casas del s ñ r Castro-
mán. Barrio de Compostela. casa 
Ltra G . 
A N U N C I O 
GRUPO DE F r j E a Z A S UE^ÜIARES 
INDIGENAS DE LAKACllE NUM. I 
Por haber cebado en el BuminiálP» 
de carne a esLe Grupo el conlraliila 
a quien le ^¿íi'y^ adjudicado, M 
abre nuevo concurjo paiu íunupti* 
t ra r la hasta fin de a do, con arríglc 
a las condiciones que áparertna cr 
el pliego expuesto en ta oRtiM df 
Mayoría , a disposición de f l o -
res concursantes. 
Las propooicinoes se dirigirán al 
señor Teniente Coconol jcíe del Gru-
po, terminando • 1 pla<n do a<lm¡si^ 
el día 27 del joiviante t o é a l?1 
horas. „c 
Alcazarquivir 19 do Junio de 1 ^ 
El Comandinte M v ^ 
JOSE PUENTE 
V. B. 
El Teniente Coronel ier. Jeío 
Y A G C E 
Se vende 
• I I Bol" "La Ves" f 0 
•InlormMloaM'^ 
*üntóa lureantiT 
L a i n e j o r de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Árolla: 
José Escriña Iracheta. 
TROEN 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Bl coche más practico al precio as económico 
